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1. Introducción
HabiendosidoinvitadoaparticiparenelItinerario Artístico Literario Alonso Zamora
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turadeloslibrosEl habla de Mérida y sus cercanías (1943)yDialectología Espa-
ñola (1967)delcatedráticoAlonsoZamoraVicente2,penséhacerlatesinasobreel
habladeSegurilla,elpueblodemipadre,enlaprovinciadeToledo,donderesidía




Así pues, en las vacaciones del curso 1971-1972 hice las encuestas y acopié
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2 SeverPop,ensulibroLa dialectologie. Aperçu historique et méthodes d’enquêtes linguistiques,vol.I.Dia-
lectologie romane,enelquerecogeunavisiónhistóricadeladialectologíaenlasdistintaslenguasromances,
al llegar al español, seocupadeEl habla de Mérida y sus cercanías y lo calificademonografíamodelo:
“Parmilestravauxdialectologiquesréalisésparlessavantsespagnols,ilmesemblequel’ouvraged’Alonso
ZamoraVicente,El habla de Mérida y sus cercanías mérited’êtreconsidérécommeunemonographiemodè-
le”(1950:417);porestavía,AntonioViudasCamarasamatizaquelaobra“releídaen2007tieneunvigor
envidiable.Lastécnicasúltimasdelmomentosevenreflejadas:fotografías,mapas,dibujosetnográficosyqui-








gadoapublicaríntegramente−de285páginastituladoEl habla de Segurilla,que,
comoheapuntado,fuemitesinadelicenciatura,en19733.
AcomienzosdeladécadadelosañosochentadelsigloXX,en1981,semeeditó
un resumen con el mismo título,El habla de Segurilla, que se encuentra en la
BibliotecaNacional, enMadrid, así comoendiversasbibliotecasuniversitariasy










RealAcademia deBellasArtes yCienciasHistóricas deToledobajo el título de
“PregóndelasfiestaspatronalesdeSegurillaenhonordelCristodelasMaravillas




nio:“El habla de Segurilla,pueblopertenecientealpartidojudicialdeTalaverade
laReina,enlacomunidaddeCastilla-LaMancha,eseltítulodelaTesinadeLicen-
ciaturadel autorde este trabajodirigidapor elDr.AlonsoZamoraVicente en el
curso1972-1973”(HernandoCuadrado2007:131).
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Zamora Vicente, no haya dejado de haber “focos dispersos de confusión”
(1967:74)4.
Otrapeculiaridaddelhabladellugarmuydestacadaenelnivelfónicoeslaaspi-
racióndela/-s/implosivaporlaprácticatotalidaddelapoblación:los tres [lɔh trέh],































barcón;y,enposiciónfinal,destacaladesaparicióndela-d (Madrí; paré, pronunciadatambién[paέr])yla
-r (sobretodoenlosinfinitivosconpronombreenclítico:pagalo).Encualquierposición,seproducenasimis-
mocambiosporasimilación(fenefa),disimilación(pelegrino),metátesis(probe)yparagoge:dijistes.
6 CharlesH.Grandgent,ensuIntroducción al latín vulgar,explicaque“sümus,siendoavecestónico,desarro-
llódosformas:sŭmus ysĭmus.Laprimerafuelageneralmenteadoptadaenlatínclásico,perosĭmus erapre-
feridoporAugustoyporalgunospuristasdesutiempo(Lindsay,página29).SegúnMarioVictorino(Keil,VI,

















numeración rápida: deciséis, decisiete, decinueve. Delmismomodo, el diptongo
































vocablo,por asimilacióna la tónica: ¡Primítala…!Lacontraccióndevocales–idénticasodistintas–de la
mismapalabraodepalabrasdiferentes,pronunciadassucesivamenteenlacadenahablada,que,enprincipio,
constituyeunrasgocorrienteenelespañolmedio,semanifiestaenSegurillamarcadaporelabreviamiento:
¿Ande vas?,pa bajo,pal otro lado.Elcasomásrepresentativodelaepéntesisde[j]enlaterminación,rasgo
típicoleonésqueseproduceesporádicamenteenCastilla,eseldelavozgrancias porgranzas.
8 Comenencia =conveniencia.
9 Eltérminopielero figuracomolemaenelDRAE desdeladecimoctavaedición(1956).
10 Lavozmielero hasidoincluidacomolemaenelDRAE enlavigesimoterceraedición(2014).












demiaEspañola 2014: s. v. fantasma) –enSegurilla,más bien, para cumplir una
manda–14;elempleodelartículoconlosnombrespropiosdepersonafemeninos(“la
Adriana”, “la Marciana”, “la Tomasa”); y el uso de la forma de tratamiento tío,
-a para dirigirse a las personas mayores (“Tío Felipe…”, “Tío Juan…”, “Tío
Pedro…”;“Tía Felisa…”,“Tía Isidora…”,“Tía María…”)oreferirseaellas:“eltío
Carmelo”,“eltío Feliciano”,“eltío Martín”;“latía Claudia”,“Latía Nemesia”,“la
tía Teófila”15.
Dentrodelsectordel léxico, términoscomoacear ‘acidular’,afaitar ‘afeitar’,
alcagüeses ‘cacahuetes’, bierno ‘bieldo’, calambuco ‘bote’, chache ‘hermano
mayor’,dar ‘suponer’,eschangar ‘romper’,estrébedes ‘trébedes’,guasca ‘bofeta-
da’,guisopo ‘hisopo’, icir ‘decir’, jurgunero ‘hurgonero’, lavija ‘clavija’, llamar
‘conduciralasvacasdomadasuncidasalcarroconunavaralargaterminadaenpin-
cho’,moñiga ‘boñiga’,minique ‘meñique’,moraga ‘trozodecarnedecerdoasado
en ascuas con sal’,murgaño ‘araña’, ñudo ‘nudo’, paralís ‘parálisis’, tanganillo
‘paloqueseataalosperrosalcuellodurantelavedaparaimpedirlesquecacen’,
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12 Paice =paece <parece.









miedo”(1791:s. v. fantasma).EnlasedicionesposterioresdelDRAE hastalaactual,enlacuartaacepción–en
lavigesimoprimeraedición(1992),enlasextaacepción–,alapalabrafantasma tambiénseleatribuyegéne-
rofemeninoyseladefine,desdelaséptimaedición,como“espantajoparaasustarálagentesencilla”(1832:
s. v. fantasma)y,apartirde ladecimosextaedición,como“espantajoopersonadisfrazadaquesalepor la
nocheparaasustaralagente”(1936:s. v. fantasma).EnSegurilla,“la Pantasma”eratambiénelapododeuna
mujerquesesolíadisfrazardefantasmayunanochefueidentificada:“laFlorala Pantasma”.
15 Entrelosrestosdeloscasostradicionalesdelnivelpopularquesepodríanañadiralamorfologíayalasinta-



























































































y del vino”, que forma parte del libro Antemural. De una elegía por Castilla
(1979:120-121):
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